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Kurt nesli.».
E n meşhur hükümdarı Oğul veya Mete olan Huyungnu’ « larla Tukyu’Iar aynı cinste» 
jdirler. Tukyu’Iar Huyungnu memle­
ketinin kuzeyindeki So krallığından 
çıkmışlardır; reisleri Kapampu'nun 
an altı kardeşi vardı ki bunlardan 
birinin anası «Kurt» tu. Kurttan 
doğmuş olan Yuheniişuaitu rü z ­
gârlara ve yağmurlara hükmediyor 
du; düşmanları diğer kardeşlerini 
mahvettikleri zaman, bu sonunca 
kardeş pek tabiî olarak o felâket • 
ten kurtuldu.
Bunun iki karısı vardı: Biri Yaz 
Tanrısının, diğeri Kış Tanrısının 
kızıydı; bunlardan da ikişer oğla 
{olmuştu. Kendi halkı bu çocukların 
büyüğü olan Natubışeyi hükümdar 
yaptılar, bunun üzerine Tukvu adı­
nı fakındı. Tukyu’nun on karısı ol- 
¡duğıı için, çocuklarından her biri, 
¡annelerinin adını almışlardı. Assena 
yâni Kurt, bu isimlerden biriydi ve 
bu ismi ilk kullanan hükümdar, 
«Ahienşe» idi.
Bu efsane, Türk tarihinde Tukyn 
destanı veya Köktürk destanı diye 
meşhurdur; Çin kaynaklarından ah- 
nan diğer şekli de şöyledir: 
«Tukyu’Iar, önce Sihay, yâni Ba­
ri denizinin veya Hazar denizinin 
batı kenarlarında oturuyorlardı; kom 
şu bir millet onları mahvetti. Yal- 
nız bir delikanlı sağ kaldı ki, o- 
nu öldürmeğe cesaret edemiyerek, 
ellerini ve ayaklarım kesip büyük 
jbir bataklığa bıraktılar. Burada bir 
dişi kurt ona baktı; yiyecek getir­
di, hayatını kurtardı. Bu sırada kart 
ondan gebe kaldı. Komşu milletin 
hükümdarı onu öldürmek üzere bir 
asker gönderdi. Asker gittiği zaman 
kurdu delikanlının yanında gördü. 
Kurt, bu aralık bîr mabudun yar­
dımına ermiş gibi delikanlıyı ora - 
dan alarak denizin doğu tarafına 
geçirdi ve bir dağın üstüne indi. Bn 
dağ, Kauçang ülkesinin kuzey ba- 
tısındaydı. Dağın eteğinde bir ma­
ğara vardı. Kurt oraya girdi. Ora­
da yeşiUilklerle dolu ve iki yüz li 
(576 metre futan bir Çin ölçüsü) ge­
nişliğinde bir ova buldu. Orada oo 
oğlan doğurdu ki, bunlardan biri soy 
adı olarak Assena, yâni Kurt adını 
aldı.
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Diğer kardeşlerinin en zekisi ol­
duğundan, biraz sonra hükümdarlı­
ğa yükseldi, neslini unutmadığını 
{göstermek için, çadırının kapısı ö- 
: nüne, üzerinde bir kurt başı bu­
lunan bir bayrak dikti. Nihayet bir 
çok nesillerden sonra Ahienşe, bun 
iara hükümdar oldu ve milletini 
oradan çıkararak Cucen’Ierin idare­
sine girdi.»
Kurt’Iar büyük Türk yurdunun, 
orta ve kuzey Asyanın en çevik, ce­
sur ve akıncı hayvanlarıdır; bele 
kışın, biiyük sürüler halinde yaşar­
lar; Türk yurdunda onlardan savaş 
çı hayvan yoktur; bunun için, Türk- 
ler tarafından timsal olarak seçil­
miştir. Türkler, Afrikada veya Gü­
ney Asyada yaşasaydıiar, Arslan ve­
ya Kaplandan doğduklarına dair e f­
saneler dinliyecektik.
Nisanın otuzuncu günü, Dolma • 
bahçe stadyomunda iki bin yavrn 
kurdun geçit resmini ve gösterile­
rini seyrettik; cesur, çalışkan ve i- 
yi insan olacaklarına, ailelerine, mi] 
Jetlerine ve insanlığa hayırlı hiz­
metlerde bulunacaklarına yemin et­
tiler.
¿1 bayrağın ardında muntazam 
adımlarla iierliyen bu Kurt yavru­
lan, yarın birer “ Bozkurt,, olacak­
lar, otuz sene evvel babalannın ve* 
iya dedelerinin yaptıklan Ergeneko- 
nu, daha geniş ölçüde, Tunadan Bü­
yük Okyanusa kadar bütün esir 
Türklerin hürriyetlerini sağiıyacak 
şekilde, tekrar alacaklar.
Yavru Kurt teşkilâtı, doğuştan as 
ker olan Türk nesline yakışıyor; fa­
kat daha ciddî olmak ve bütün 
Türk yavrularını içine almak şar- 
tiyle... Kadircan K A F L I
Vezirköprü —- Ahmet Koksal: 
Halıda tac resmi olduğuna göre, 
bir hükümdar sülâlesine ait olmak 
gerek. Bildirdiğiniz harflerin neye 
delâlet ettiğini anlıyamadım. Oku - 
namıyan yazılar, bu bilmeceyi çö­
zebilir sanırım. Görseydim belki ben 
okuturdum. İstanbulda bu işten an- 
hyan mütehassıslar vardır.
İstanbul ve Sivas —  Sekiz vez­
nedar:
Haklısınız, bu konuya tekrar dö­
neceğiz. K. K.
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